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В настоящее время, когда бункеровочное предприятие – незави-
симый хозяйствующий субъект, который действует в условиях ры-
ночной экономики, основная цель его деятельности – гарантирован-
ное удовлетворение спроса на бункерное топлива (БТ) судов внутрен-
него водного транспорта (ВВТ) – остается прежней, но при этом круг 
необходимых к решению задач значительно расширяется. В первую 
очередь, это связано с тем, что в рыночных условиях каждое бункеро-
вочное предприятие вынуждено принимать самостоятельные управ-
ленческие решения, которые во многом определяются состоянием и 
изменениями внешней среды функционирования предприятия: на-
правлениями и интенсивностями транспортных потоков в пределах 
речного бассейна в течение навигации, которыми в основном опреде-
ляются потребности грузоперевозчиков в БТ; поведением предпри-
ятий-конкурентов на рынке бункеровочных услуг; ценовой политикой 
поставщиков БТ; ограничительной деятельностью государства в сфе-
ре налогового, транспортного, экологического законодательства и пр. 
В связи с этим управленческие решения, принимаемые бункеровоч-
ным предприятием, могут основываться только на информации, полу-
чаемой исходя из собственных наблюдений за окружающей средой, в 
том числе на основе прогноза ее состояния и тенденций изменения [3]. 
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Таким образом, в последние 20 лет перед бункеровочными пред-
приятиями дополнительно возникли новые задачи, которые они 
должны решать самостоятельно. Их основное содержание заключает-
ся в следующем: 
во-первых, планирование и прогнозирование потребности в БТ в 
целом на навигацию и, в особенности, в ее отдельные (наиболее на-
пряженные) периоды при условии гарантированного и своевременно-
го удовлетворения спроса на БТ; 
во-вторых, оперативное управление запасами БТ на НБС бунке-
ровочного предприятия в течение навигации. 
Очевидно, что эти задачи являются не только взаимосвязанными, 
но их решение непосредственно направлено на повышение эффектив-
ности транспортировки БТ от пунктов перевалки до НБС и, в случае 
необходимости, дополнительного перемещения БТ между НБС. Та-
ким образом, это позволит в целом повысить и эффективность систе-
мы управления бункеровочного предприятия за счет повышения 
«управляемости» всех ее элементов (подсистем), представленных на 
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В конечном счете, это необходимо и для принятия эффективных 
управленческих решений, направленных на поддержание стабильно-
сти работы бункеровочного предприятия в нестабильных условиях 
внешней среды.  
Каждое бункеровочное предприятие осуществляет следующие 
основные виды деятельности [2]: 
– торгово-снабженческая деятельность (закупка БТ и реализация 
собственных товарных запасов БТ; доходом от операции является 
торгово-снабженческая надбавка); 
– агентская деятельность (приобретение БТ для контрагента по 
агентскому договору; доход по приобретению БТ по агентскому 
договору – комиссионные от стоимости приобретенного БТ); 
– посредническая деятельность (организация бункеровки судов 
контрагента мощностями прочих поставщиков БТ; доход – наценка 
при перевыставлении покупателю счетов от поставщика услуг); 
– оказание услуг (бункеровка судов контрагента бункерным 
топливом, находящимся на ответственном хранении; бункеровка 
судов бункерным топливом, находящимся на комиссии; оказание 
прочих услуг: транспортировка БТ, зимний отстой судов и др.; доход 
– плата за услуги). 
Описание основных операций с БТ приведено в таблице 1 [2]. 
Таблица 1 
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Процесс бункеровки на НБС БП происходит в следующем поряд-
ке [2]: 
– судно, которому необходимо произвести бункеровку, подает 
свою заявку владельцу, с указанием требуемого вида БТ, его количе-
ства, пункта бункеровки и предполагаемое время подхода в пункт 
бункеровки; 
– владелец судна извещает бункеровочное предприятие (испол-
нитель) письменной заявкой, подаваемой не позднее, чем за 24 часа 
(исключая выходные и праздничные дни) до предположительного 
момента времени подхода судна в пункт бункеровки. В заявке указы-
вается: полное наименование владельца, его почтовые и платежные 
реквизиты; название технического средства (судна); место бункеров-
ки; наименование БТ; договорная цена единицы БТ (например, в со-
ответствии с договором поставки БТ); 
– после подтверждения заявки исполнителем соответствующая 
информация о возможности бункеровки передается на судно; 
– при подходе к НБС судно связывается по выделенному каналу 
связи и подтверждает точное время подхода; 
– отпуск БТ на судно оформляется квитанцией установленного 
образца, в которой указывается наименование выданного БТ и его ко-
личество; она является основанием для выставления исполнителем 
счета-фактуры владельцу за выполненные услуги бункеровки и отпу-
щенное БТ. 
Основной объем деятельности БП в Волго-Камском речном бас-
сейне осуществляется в достаточно короткий период навигации – по-
рядка пяти месяцев – с мая по сентябрь, а в зимний период работает 
только Астраханский филиал, на прочих НБС выписывается 1-2 счета 
в месяц. Поэтому для успешного ведения деятельности в столь корот-
кий период бункеровочному предприятию требуются значительные 
оборотные средства, поэтому для него весьма важно оперативное 
проведение расчетов с покупателями и поставщиками. Поэтому в 
подразделениях БП установлен отчетный период не квартал (сдача 
бухгалтерского баланса), не месяц (расчет налогов), а пятидневка. То 
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есть каждый пять дней на основании квитанций (первичных докумен-
тов), поступающих с НБС, экономист предприятия формирует и вы-
ставляет счета-фактуры покупателям. 
Как правило, на практике управленческие решения в сфере пла-
нирования закупок БТ носят эвристический характер, которые обыч-
но не имеют экономического обоснования. Очевидно, что совершен-
ствование системы управления деятельностью любого современного 
бункеровочного предприятия связано с формированием эффективной 
схемы планирования закупок БТ и управления его запасами на НБС 
[3]. Новая схема должна отражать содержание решение общей задачи 
управления запасами БТ, в которой можно выделить два уровня ее 
решения, а именно: уровень оперативного управления и уровень так-
тического планирования [1]. Следует отметить, что реализация в этом 
случае соответствующей системы управления невозможна без ис-
пользования развитой информационной подсистемы бункеровочного 
предприятия, что отвечает наличию нулевого (вспомогательного) 
уровня, на котором решаются задачи сбора информации об объемах 
поставок и отпуска БТ на НБС на основании данных бухгалтерского 
учета и отчетности. На этом же уровне должны формироваться базы 
данных, в которых накапливается информация о движении БТ, о ра-
боте с поставщиками и потребителями БТ и т.п., необходимая для 
обеспечения нормального функционирования всех основных подсис-
тем бункеровочного предприятия (см. рисунок 1).  
Тактический уровень планирования – это процесс управления за-
пасами БТ с учетом его связей и взаимодействием с другими функ-
циями бункеровочного предприятия (например, с транспортировкой 
БТ), с поставщиками БТ и с запросами конечных потребителей БТ в 
течение всей планируемой навигации (календарного года). Сезонный 
характер работы предприятия обусловливает необходимость состав-
ления соответствующих годовых планов, учитывающих: а) уровни 
зимних запасов БТ (остатков от предыдущей навигации); б) прогнозы 
динамики цен на БТ; в) планируемые объемы БТ на ответственном 
хранении, на комиссии. Формируемый при этом план закупок БТ 
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(«начальная» или предварительная программа поставок БТ) может 
отражать только общие тенденции в поведении спроса на БТ в буду-
щую навигацию. Очевидно, что в течение навигации с учетом реально 
складывающейся обстановки на рынке бункеровочных услуг неиз-
бежно потребуется корректировка такой программы поставок БТ, что 
и осуществляется уже на уровне оперативного управления запасами 
БТ на НБС. 
На уровне тактического планирования – при решении общей за-
дачи управления запасами БТ – решаются задачи, которые непосред-
ственно связаны с реализацией основной цели бункеровочного пред-
приятия – гарантированное удовлетворение спросов на БТ. Решение 
этих задач должно быть направлено на обеспечение в будущие пе-
риоды планируемой навигации: 
– минимизации ожидаемых расходов на приобретение и транс-
портировку БТ, сокращения средних эксплуатационных затрат на 
поддержание технологических процессов бункеровки судов ВВТ, 
предотвращения штрафных санкций за невыполнение договоров-
снабжения БТ, а также на оптимизацию административно-
управленческих расходов; 
– упреждающих управленческих решений по адекватному реаги-
рованию на возможные изменения рынка бункеровочных услуг (в том 
числе экономического, организационного и юридического характера, 
а также на возможные изменения в государственном регулировании и 
контроле) на основе их моделирования и прогнозирования; 
– проведения мероприятий, направленных на повышение конку-
рентоспособности и финансовой устойчивости бункеровочного пред-
приятия на рынке бункеровочных услуг с использованием всех 
имеющихся его технологических и организационно-экономических 
возможностей относительно предприятий-конкурентов (рекламные 
компании, представительские мероприятия, участие в тендерах на об-
служивание грузоперевозок и т.п.). 
Уровень оперативного управления запасами БТ на НБС, в конеч-
ном счете, предназначен для обеспечения условий надежной работы 
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бункеровочного предприятия, для достижения его фактической эко-
номической эффективности с учетом текущих изменений на рынке 
бункеровочных услуг, в первую очередь, с учетом соответствующих 
изменений спросов на БТ в разные периоды навигации. Цель опера-
тивного управления запасами БТ, при рассмотрении его во взаимосвя-
зи с тактическим планированием, – эффективная коррекция програм-
мы поставок БТ на основании информации как о текущем состоянии 
рынка бункеровочных услуг, так и о текущих запасах БТ на НБС и о 
прогнозируемых спросах на него. Эффективность решения этой зада-
чи в значительной степени зависит от возможностей информационной 
подсистемы предприятия, которая обеспечивает взаимодействие меж-
ду его основными подсистемами. По результатам оперативного 
управления запасами БТ, включая прогнозирование их уровней в пре-
делах выбранного горизонта прогноза, решается еще одна важная за-
дача составления и уточнения графиков поставки БТ на НБС, что не-
обходимо для обеспечения эффективной работы транспортной под-
системы (собственного и арендуемого флота) предприятия или, в ко-
нечном счете, для снижения транспортных издержек бункеровочного 
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